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Nicolas Meyer
1 L’évaluation archéologique a porté sur un peu moins de 2 ha concernés par la création
de  deux  nouvelles  pistes  forestières,  à  proximité  d’un  secteur  où  sont  reconnus,
depuis 1926, des vestiges de parcellaires supposés antiques.
2 L’ONF a choisi d’arrêter le projet de piste à la limite de la parcelle forestière où ont été
réalisées  ces  découvertes.  Seuls  deux  épaulements  de  terrasses  fossiles  ont  été
rencontrés dans l’emprise du diagnostic.
3 L’étude géomorphologique du terrain, recoupé par les tranchées de sondages, a montré
l’impact sur le sol de la mise en culture ancienne des versants orientaux et méridionaux
des croupes montagneuses.
4 Dans un secteur où le chemin actuel doit juste être requalibré, quatre chemins creux
fossiles ont été rencontrés,  tous antérieurs à un chemin empierré.  Ce dernier a été
entaillé lors de la pose de la conduite d’eau alimentant le village de Pfalzweyer.
5 Un ponton, réalisé en pierre de taille vraisemblablement de la période contemporaine,
a également été étudié avant sa destruction programmée par les futurs travaux.
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